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J O B A H J E P K O B H T i 
Je3HK M n x a i u i a BirncoBiiha H AAHAUITBH rosop Cp6a 
y OKOJiiiiiH EyAHMneuiTe 
1. /JanauiH.e roBopc Cp6a y OKOJ IH I IH EyAHMncnrre najnoTnyimjc cy 
onHcajiH IlaBAc HBMh1 H flpcApar OicnaiioBHh2. /(cccraK iiacco6Hiia ceBcpiio 
H jyjKiio OA MaljapcKc npccroiinnc I'AC cc H Aaiiac wyjc cpncKH jc3HK npnria-
Aqjy uiyMaAHjcK0-B0jB0l}aiicK0M AHjajicKiy, AOK CC roBop Ho6aima BC3yje 3a 
KocoBCKO-pecaBCKM AnjajicKaT. Y roBopHMa je, McI)y iMM, BHAaii 'ipar (n)je-
KaBCKC 3aMcncjaTa, I I I T O ynyhyjc na jc3HHKy McmaBMiiy. O iboj II. HBMh xa-
xcc: ,,u doba kad se odigravao proccs stapanja dvaju govora ckavski izgovor uzivao 
je vcci prestiz, tako da su eleminisani svi oéiglcdni jckavizmi, a odrzao se jedan dco 
onih prikrivenih, gdc se trag jckavskih glasoxnih procesa nalazi u prisuslvu konsona-
nata /, d ili é (a ne samogye ili ije)" - ncn. HBMh, 194. 
M HBMI Í H CrcnaiiOBHh iincy y cBojwM HCTPAXCMBAIBMMA o6yxBarnjin 
roBopc ypGaiiHX c p c A H i i a OBC urroKaBCKC 30iic (iparoBe cpncxor jc3Mxa y 
EyjutMy, ricuiTH u CcinaiiApcjH) KOJC 3601' CBOJHX cncuHtjjHHiiocTH 3axTCBajy 
IICIIITO ApyKHHjM npHCTyn. 
T a K O HBMh HCTMHC A» npCMU I I .CI OBOM yBHAy í 'OBOpH tpaACKMX epe-
AMiia i i c M a j y rparoBa ( n ) j c K a B C K c 3UMCI IC j a r a . Ü B a j noAarax CBUKUKO ipc6a 
AOKU3aTH CI '3aKTIIHM nyTCM. 
EaBchM cc pcKoiicipyKHHjoM OBHX í oBopa, n . H B H I I 3aKJi»yiiyjc: 
njcnica da je u budimpestanskoj okolini saéuvan vrlo izrazit Sumadijsko-vojvodanski 
govorni tip, i to uprkos snaznom prilivu doscljcnika iz drugih krajeva, ima ogroman 
zuaéaj za istoriju Sumadijsko-vojvodanskog dijalckta. Iz ovog, naime, proizlazi da je 
krajcm XVII vcka taj dijalckat bio uveliko formiran i da je posedovao ¿ak i mnoge 
sitnije osobinc poznatc iz njcgovih danaánjih govora. Ovo svcdoéanstvo liarmonira sa 
podacima kojc nam pruzaju pisani spomcnici, naroéito jczik komoranskog protokola, 
Vcnclo\iccv jczik i jczik vojvodanskih pisaca XVIII vcka" (HBMh 201). 
2. Y nacrojaiby Aa AonpmicccMO PCKONCIPYKHHJN CPNCKHX roBopa OBC 
CCBCPNC URROKABCKC 0:13C, NPCI JICAAJIH CMO JC3HK NAMU AOCRYNIIHX NIICAMA 
1 P. Ivic, O srpskom govoni u sclu Lovri. Síudia Slavica Academiae Scienlarium 
¡Iungaricae XII, 1966: 1 9 1 - 2 0 1 - A a J b e : MBHII. 
2 n . C r c n a H O B H l i , 1'onopu CpOa u Xpmmay MafjapcKoj. TopibH MnjiaiioBau: 
JLCNJE IIOBIIIIC; Eeoipaji: ByxoBa tajiyacOmia; HOBH CHA: Mauma cpncxa, 1994: 171 
- Aa/be: CTen. 
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MHxawia BnucoBMha,3 jaBiior H KibHJxeBnor nocjieiiHKa Kojn j e y npBHM 
ueimjaMa XIX Bexa 3anaxceiio AejioBao M AßeMa xyjrrypaMa - cpncKoj H Ma-
l/apcxoj.4 
Oßaj paA npc/icraBJba noxyuia j Aa ce na u w p o j H Heiirro Apyxinjoj 
rpat)H, jc3Hxy i teroBor poMana s noTBpAC H Aonyiie nojcAHHOCTH H3uere y na-
BCACHOM paAy. 
O C H O B H H npHcryn, Aaxnc, noApa3yMCBa nopefycibe je3Hxa M . B H T K O -
BHha c AaiiauiEbHM roBopuMa C p ő a y OKOJIHHH EyAMMneurre. 
3. Y nopefjci&y BHTXOBHHCBOR jc3Hxa c cJjaxTHMa xoje H3noce HBMIÍ H 
OrcnaHOBHh ApwahcMO cc cneAcher nocTynxa: TAC ce o6a ay ropa cjiajxy, He-
hcMO cc NO3HBHTH HH na jcAiior OÁ II>HX; y cnynajcBMMa iiecnaraiba, TO hcMO 
H3PHHHTO Ka3HBaTH.6 
no noTpeÖH nopctjciba he ce BpiiiMTH H ca jc3HxoM HCUITO MJiafjer 
BHTKOBHheBor 3CMA>axa, JaxoBa Hni>aTOBnha, pot jcuor 1822. TOAHHC y Ceirr-
auApejH, Kojn je y CIOJHM ACAHMa ocraBHo pcajiHCTHixy cjiMxy cBora 3aBuwa-
j a H y HHjcM ce je3Hxy pacxonnio onicAa AHjancxaTcxa CAMxa nmiiHCBor poA-
i ior xpaja.7 
4 . LJMJB OBora paAa Morao 6 H cc CBCCTH na CACAche: 
(1) Aa ce y jc3nxy CAaBcíiocpncxor nwcua «mje ACAO npnnaAa cnocn 
npc ByxoBe pe<|)opMC H3ABoje O C O Ő M I I C napoAuor roBopa xoje je on CMaipao 
A C R H T H M M H M CpCACTBOM KyjITypilOr OniUTCIba a xoje j c XaCHHJH pa3BOj KlbH-
xccBtior jc3Hxa OKBajuKjwKOBao xao cyncTatmap/pic; 
(2) Aa H3ABajaibCM AnjajicKTM3aMa AaMO npreior pcKOHcrpyKUHjn ro-
Bopa Cp6a y EyAHMy H IleiiiTH nonerxoM XIX Bcxa. 
5. Y norAeAy 3aMcnc jaTa je3nx M. BnTKOBHha pa3AHxyje ce OA cpn-
C K H X roBopa O K O EyAHMncurrc, j cp y I B C M Y H H C M O iiajia3HAH (H)jexaBcxy 3a-
3 J. JepxoBüh, Upxmoz peKoucmpyxtfuju cpncKux zoeopa y EyduMy u fJetumu 
noueniKOM XIX eexa (y urraMnii). 
4 MHXSJIO BHTKOBHIÍ poljeii je y Jcipii (Eger) 1 7 7 8 . roAMHe y cBeurreiiHHKoj 
nopoAHim (AEA H OTau 6m»I cy napocM y nmímcBOM Mccry poljeaa). Ilo npcAaay 
BHTKOBHIUI NOTHHY m XepucroBHiie. UIXOJIOBAO cc y Jci~pn H íleumi, TAC je 3a-
BpuiMO npaBim 4>aKyjrreT H UMSO aABOxaTcxy Kaimcnapiijy. YMPO je y ÍICIUTH 1829 . 
roAHiie. ripunaAao je ABCMa xyjrrypaMa - Matjapcxoj H cpncxoj. ßena Ha cpncxoM 
jeaüxy (noc3nja H npoia) HMajia cy CBoje unaonc y XIX Bcxy (je3HHKH AOTepana 
H3AaBaua cy H y ACBcroj jieneiinjn naBcjieiior Bcxa), ajin imje ocraBHO AyöJtcr 
Tpara y cpncxoj KH>HWCBIIOCTH B(oxJdar) K(ovaőck), Mihailo Vitkovic (¡778-1829). 
Y Kit.: Enciklopedija Jugoslavije 8 . Zagreb 1 9 7 1 : 5 0 8 - 5 0 9 . 
5 CnoMeHb Munuqe, BT. ByjoiMt, rincMein.I KpajicBcxaro YHrapcxoro Bce-
YHHJMMA, 1 8 1 6 : 1 - 9 2 . 
6 Hirrajiau he H caM BCOMa naxo MOIÍH Aa npoBqw Hitibeinmc xoje HBHÜ II 
CTcnanoBiih naDOAc y CBOJHM paAOBHMa. 
7 J. JepxoBHh, Je3UK Jaxoea Hznamoeuha. HOBH CaA: M a n m a epnexa, 1972: 
325 - Aajbe: Jepx. 
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Mcuy, LUTO yjeAHO noTBpIjyje np<rrnocraBKy I~I. MBHha Aa y roBopy rpaACKHX 
cpcAHHa OBC UITOKABCKC 30iie ucMa iparoBa (u)jcKaBH3aMa.8 
a) Hcn. npHMCpe CKUBCKC 3aMcnc: Meceifb 7, epeMe 43, 88, 89 (2x), HO-
eem, 63, nocne 64, oeóe 5 (4x), 6 (2x), 61, 81, 85, onde 14, 86, npe 35, 58, npedb 
41, 44, 46, npexo 6, 9 HTA. 
6) ripMMCpH ca u MCCTO jaTa y uiyMaAHjcKO-BojBoijaiicKOM npnnaAajy 
pa3JiHHHTHM BpcTaMa. Hajwcinhn cy OHH y KojHMa ce u nojaBHJio aiiajioniKHM 
nyreM: ^ - J I jA. HMciinna -a ociioBa (ñpuru 42, y maMnuifu 44), /J-JT jA- JIHH-
HHX 3aMGHHua (Menú 40, mefm 46, ceím 38), J1 MU. HMCiiHija M. M cp. poAa (na 
KOJIU 42, na ne6ecu 62), H jA-, r , H H JI MII. 3aMcimHKO-npnAeBCKe npoMciic 
(a óoópuMb 36, onuxb 28, óoGpitxb 72, anima 29, óoúpima 87). 
CBC liaBCACHC npHMCpC yCBOjHJia je lIOpMU CKUBCKOr KII.H5KCBIIOI' H3I'0-
Bopa, Kao H O6JIHKC KOMnapaiHBa (cmapiu 48), OAPHHIIC O6JIHKC rjiarojia je-
CÜM (HUCOM 16, 43, nucu 40, muy 38) H H.vincptjjcKTa lia -uja(x). 3a KojH IIHCMO 
MMajiH noTBpAa. 
B) Y HH3y cJiynajcBa 3UMCiiy ja ra ca u CKaBCKa iiopMa KBiuiMcjuiKyjc 
Kao cyncraHAapAiiy. 3a Bchrniy OA OBHX Karcropuja ii:uia3HMO noiBpAa y ro-
BopHMa OKO EyAHMneiiiTC H y jc3HKy M. BnTKOBHha: 
(1) nuKonuKo 37, 46; 
(2) npHJior róu 15, 19 (3x), 71, 72, mirón 47, 81 (2x), r.óur.óu 6 nopCA 
?.ókKou 6, róÉKO 39, PAC CC OHHI'JICAIIO PAAH o cKaBCKoj 3UMCIIH (y ROBOPHMA 
OKO By;utMnciiiTc: (r.)óu. (r)óc u tje)\ 
(3) y nii(J)HiiMTMBiioj OCIIOBH niarojia VII BCJIHIICBC BpCTC: OKlinunin 4 , 
18, owuaune 12, npemiuwta 73, omómuui 5, MCCMUUI 8, 9, 20, npejiemumu 9, 
fíuóuna 15, 22, cmuóumu ce 30 HTA. 
I) Y roBopHMa OKO EyAHMncniTc 3a6cjicwciia je <})opMa cMujamu ce; 
M . BHTKOBHII ucMa OBaj AHjajicKiH3aM: ocMkHfíana ce 4 (3x), 5 (2x). 
;i) ripc(|)HKC npu- > npe- najia3HMO y roBopHMa OKO EyAHMncniTc, IIITO 
noTBpljyje H jc3HK M. BnTKOBHha: npeKJionu rjiaay 15, npenpaaníuie ce 6, HKO ce 
npenpae/uuo na nynib 46, nopcA o6nMimjMX npuñammi 6, npunoetóajia 62, npu-
uexamu 34, npuaojiio 43 HTA. 
1)) A O K je y roBopHMa BOJBOAMHC npc(})HKC npt- MCCTO npu- (npuaapa H 
CJI.),9 roBopH OKO EyAHMncniTc no npaBHJiy nyBajy npe-, uno n o T B p f y y j c H 
jc3HK M. BnTKOBHha: npeñaipimo 21, npCKime 47, npenpamumu 83, npempiuie 
13, npeeapy MOIO 81, npeoñpajwui 13 HTA. 
8 y j e u i K y J. H i i b a T O B u h a , MdjyniM, npiicyaaii je H npruiHMaii 6poj (N)jexa-
BHIAMA (Jepx., 57-67), HITO na IICKH iiaMiui ipaAcxy cpejuuiy Ceiriaiuqjeje npnxji>y-
nyjc ceocKHM cpeAHiiaMa ccBquio ii jywno OA EyjuiMneiiire y KojiiMa WHBC Cp6n. 
9 „KHKHIIACKH roBopim inn fu imax jo f>a»ixnM roBopHMa nopeA ocra j ior H 
no TOMe U ITO cy npe<|)HKCH npt- I I npu- Mijc/maMcim y Kopiicr npu- (npueapu)" 
(n. HBHI Í , JluaneKtnojioruja cpncKOxpmmcKO? jejuna. Vnoó y uimoKaecKO napeuje. 2. 
HiAaibe . H O B H C a n : MAMILA c p n c x a , 1985: 79) . 
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JCAHHH AHjajieKTM3aM y oBoj KaTeropHjH npeAcraBA>a npHMep: a caMb 
ce npudoMuuinaeana 49. 
6. a) ripHMepe Hcnajxaiba Boxana h xoHTpaxunje BoxajicxHx rpyna, 
Aoöpo no3HaTe BojBoijaHcxMM roBopHMa H roBopHMa oxo EyAHMneurre, HH-
CMO perHCTpoBajiH: 
KaoKume 18, cedume 24, eudena H eudina 15, 22; 
no3Haeao 1 ,KO3ÜO 3, npeöaqueao 21, Mozao 23, 42, xeamao 33, imao 44, 
3Hao 72 (y roBopHMa oxo EyAHMneuiTc H 3/iaeo), /cao 2, 59, 61 ; caoHuife 43; 
noaeo 4,43, nodueo 21, ycneo 26; 
yeenyo 51, ayo 71 (y roBopHMa oxo EyAUMnciirre: ayo, ay H ayeo). 
6) Kao H y r o B o p H M a o x o EyAHMneuiTc, BHTKOBHII n y B a -u y HHCJJHHH-
THBy H n i a r o A c x o M n p H J i o r y caAauin>CM: 
3axmeeamu, npuaexamu, wnieumu 18, caayeamu 46, UMamii 72; 
nnaaymbu 16, eudembu 10, 17, 47, xeama/ombu 28, cnyuia/ombu 15. 
B) 3a roBop JIoBpc N . HBHIÍ xaxce: „ U tipu Sesnajst, Sesnajstog pretvorc-
no je e u neslogovno /" (HBHII, 195), urro noTBpljyje H jc3HX M . BHTXOBHha: 
tuecHaucnrb 36. 
A) Y HH3y H c n p o M c i u b H B H X p c H H ŐCAOKCHC c y napajiajiiie (])opMC -
A y x c c , c x p a j i b H M B o x a j i o M (emu 8, 9, 19, unu 12, 14, 43, Medby 1021, numit 47, 
77, nezo 66, 84) H x p a h e , 6 c 3 x p a j n . e r B o x a J i a (ajib 11, 33, 61, wib 14, 43, U3-
Medb 7, 8, Humb/niun'64, 71, uezh 28, maum'64, 3aium'63), HHMC c e o f l n H x y j c 
M a n » c n p c 3 n p a n r o B o p . 
!)) JIHXOBH n p e A A o r a KO 82 H n p m i o r a moa/io 17 n p c A C T a B J b a j y p y c H 3 -
MC n 0 3 l i a T C CTapHjHM riHCHHMa. 
7. a ) Y r o B o p H M a oxo EyAHMneurre xoncoiiaiiT x ejieMHiiHcati je H3 
CHCTeMa. KOA M. BHTXOBHha x je canyBano y oxo 50% cjiynajeBa, ya nanoMC-
ny AA cy H KOA H>era perHCTpoBaiie 3 a M c n e O B o r n i a c a n o 3 n a T e napoAHHM ro-
BopHMa. 
H e n . npHMCpe: xnadb 8, 9, xnad/te 18, xeanuna ce 13, xeamaue 44, xp/cana 
17, xmene 63 - nadb 15, nadm 30, 44, MCJib ('xMejb') 5, Mena 6; - muxodapno 7, 
noxode 7, yxeame 18, 36, nexonuajc 47 - ivjdmyna 5, onadnwia 5, cmpaoeumo 59, 
y3danyo 8, y3daneMb 8, npoodamu 56; - dyxb 7, uxi 18, 19 (2x), doGuxrb 36, MOZOXb 
34 - Hbu 14, 15, (a) ydbo 17,3(¡noetóu 17, Memo 49, doudbo 17. 
3aMetia x ca K (dpxma/ombu 42, dpKmbcuia 42, 71, dpKinbano 76, 
3aKtneeana 3), ca e (znaeoM noMaeamu 60) HJIH HJIH ca j (OCMM 60, ocMtaecuia 
ce 4) uiHpoKO cy pacnpocrpaibctie y napoAHHM roBopHMa. 
y roBopHMa oxo EyAHMneurre „Sekundarno h- zabeleäo sam u hrvu se, 
ja se hrvem, hrvali se, ali ne i u rda, zardano, rdavo" (HBHII , 195). BnrxoBHheB 
npHMep je y cynpoTnocTH c naBeACHOM TBPAH>OM: xpdbaeo 30. 
6) K o H C O H a H T p jaBA>a c e y c r p a n H M p c H H M a (xacpy 55, (paMiuiia 71, 
ipoMunie 82, cpypia 84), AOK 3 a M e n c OBor rnaca c a e, Hiiane no3iiaTe napoAHHM 
roBopHMa, HeMa. 
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B) YTHuaj MaljapcKor jc3MKa na H3toBop h H h y roBOpHMa Cp6a OKO 
EyAMMneuiTe Heocnopan je, ajiH TO HC AOBOAH AO ibHXOBe 3aMene. Je3HK M . 
BHTKOBüha noKa3yje OHCKHBaiiy npaBHJiiiy ynoipc6y iiaBeAeiiHX acJjpHKaxa 
(npHMepe iicheMO noce6no iiaBOAM m). 
HacTaBaK -m y npc3MMciiMMa (WcpuoeuHb 68, Munopadoeimb 69, Bum-
KoeuHb, HacAOBiia crpaiimia KH.HPC) oenoibcii je na CJIOBCHCKC je3HKC H yo6H-
najcuy npaxcy nucaiba iiauiMX npc3HMciia y MatjapcxoM je3HKy. 
r) FIpeMa óaiuma. xojc je npcoBJiaAaJio y CABPCMEHHM roBopMMa Boj-
BOAHiie, M . BüTKOBHh napajicjino ynoxpcGjbaBa O6AHKE ca uih H VUH: ñaiunwu 
5 , 7 M ñaufy 1 6 (Hriba'roBMh MMU O6JIHKC ca CBC xpn IIABCAENE rpync Koncona-
naTa - JcpK., 90). 
A) Y roBopHMa OKO EyAHMnciirrc AOCJICAHO je H3Bpmciia npoMciia JI > 
o na xpajy PCSH H CJIOI U; y iiamoj rpaljH 3a6cjicxccii je MaibH 6poj npuMcpa c 
iicn3BpuiciioM niacoBiioM npoMciiOM: nojidnc 83, nonondtte 83, cejicxoMb 16, 
nojih naca 66. 
t)) 3a roBopc OKO EyAHMnciurc KapaKicpMciHHiio je ynpouihaBahe 
KoiicoiiaiiTCKHX rpyna y CBHM nojioxcajuMa y pcIin. Y jc3HKy M . BniKOBnha 
OIIC cc Ao6po nyBajy: 
ncoaxa 8 5 , ncoRKy 2 5 , nmuifa 2 6 , ?.c)u 5 0 , 6 0 H POTOBO PCAOBIIO: HIKO 1 4 , 
18, 2 0 , MMIKO 5 (2x ) , 9 , I 1, 6 8 , UJIH II/¡KO 8 , 4 7 ; 
npeócmamtme 17 , 3 6 (H JCAHOM: npecmamtna 9 0 ) , Memnume 5 1 , Mem-
UYJIA 4 5 ; 
cnañoam 39, 48, paóocmb 38, 60, 61, 80, cmióocmb 43, cmpacnib 59, 
luccmnaiícmb 37. 
c) ,,/LHCHMHJIAUHJA ipync MU OI JICAU cc y NPUMCPMMA MHOZ.O. mamo u 
?.ymo" (Oren., 1 3 5 ) . KOA BHIKOBMHA je AOCJICAHO MHOZO 4 5 , 5 3 , Mtiop.y 9 1 , 
MIIOZC 2 6 , 8 4 , MHOPUMO 2 9 , OAHOCIIO mama 3 1 , 5 8 , masito 3 8 , 3 9 , 4 0 , maa-
HocmiK) 2 3 , mafíHOÜ 2 3 , mamoMb 9 1 , nomamyo 7 1 HTA., H JCAHOM: V . . . maM-
UUIFU 4 4 . 
xc) JIHK Mabuja ('Mahcxa'), no3iia p H3 jinjajicxara a 3a6ejicjKcn H y ro-
B o p H M a OKO EyjiHMncuiTc, AOJUP3H H y iianioj rpaljH: Mamia 2 , 3 6 , ( 2 x ) , 4 0 , 7 8 , 
Mambie 36, Mambiu 43, Mamita 36. 
3) Y roBopmvia OKO EyAHMncnnc CHJ wcnpcji nanaTaAiiHX Koiicona-
napa npcna3c y IU H ote. Y j c3HKy M . BHTKOBÜHA iinjc 3a6cjicxccna OBU npo-
Mcna: cb moMb 4, 6, 18, 65, cb ttbUMa 44, 64, cb tibUMb 45, 49, 81 (2x) MTA. 
K O A HRIBATOBHHA cy 6CJIC>KCIIC napajicjinc (JjopMc: c HMÍM H IU IMIM H 
CJI. (JcpK., 82). 
8 . a) Y ROBOPUMA OKO EyAHMncnnc „Dvosloznc hipokoristifikc formacijc 
M. r. imaju Nsg na -O, a kosc padczc po obrascu CR-osnova" (MBHII, 1 9 6 ) . K O A 
M . BHTKOBHHA NABCACHH XHNOKOPHCTHHM 3aBpinaBajy ce 11a -a (CupoMa íoifa 
7 2 ) m oneKHBano Ioee MOPU 61. 
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6) J],OK y roBopHMa OKO EyAHMneiirre M.p. ca crapoM OCHOBOM Ha 
najiaTajniH KOHCOHaHT y H JA. AoOnjajy nacraBaK -OM (majoM, 0140M H CJI.), 
M. BHiKOBHh OBaj O6JIHK HMa y CKJIAAY c HOPMOM KEbHweBHor je3Hxa: om-
ifeMb 49, nojitoóifeMb 15, etnyeM 30 OAHOCHO nnaneMb 24. 
OHHrneAan pycH3aM npeAcraBJba ycaMJteHH npHMep: padocmeMb 62. 
HMCiiHua nym y OBOM naAcwy AOJia3H c nacTaBKOM „Mexe" npoMeiic 
(nymeMb 35), AOK y MHOWHHH ociioBy npouiHpyjc HacraBKOM „TBpAe" npoMe-
ne (nymoeu 26). 
B) YcBajaite o6jiHxa H 3a B NPCACTABJBA yn iua j CTpanHX je3HKa: cnad-
KÍÜ Omaifb 71, rocnodum Omayb! 11, rocnodunb Podumejuo 32. 
06JIHLIH xpciMy 79 H Mtca^y 50 HC HAy y KibHweBHH je3HK. 
r) Y roBopHMa OKO EyAHMneiuTC y ACKJiHiiauHjH HMCiiHua na -a y JS, H 
JI jA- n o npaBHJiy H30craje ajrrcpnauHja K, Z, X y IF. 3, c, c HanoMenoM Aa ce y 
pewHMa noza Hpyxa , xoje cy HCCTC y CBaKOAHCBiioj ynoTpe6H, HanopeAo cpehy 
O6JIHUH ca k H i f , z H 3, IIITO Bapwpa OA Mecra AO Mecra. MaJio6pojiiH npHMe-
pH H3 je3HKa M. BHTKOBHha HCTHHy neAocjieAíiocr: y pyifbi 15, Myifbi 41, dt-
eouifu 44 H y ópuzu 42. 
A) Y R MU. 3a6cj icwcna cy cBa HCTHPH nacraBKa Koja ce jaBJbajy y n p o -
McnaMa HMctiMua paaJiHHHTHX poAOBa: Mouxb mama 5 (y caBpeMeiiOM jc3HKy 
npcAiiocT HMA majmi), pyxy 2, 89, uozy 31, zocmito 36, 43 H docma nymu 9 (y 
caBpcMcuoM npcoBJiaAano nyma), IIITO KapaKTCpHCTHiue H r o B o p e OKO Ey-
AHMnCIIITC. 
h) MIIOWHHCKH O5JIHHH nemnu 17 H etmpu 15 Mory ce CMaTpaTH 'o6e-
jiewctioM' (JiopMOM npeMa yoOnnajciioH nemnom H eempoau. 
c) Y roBopHMa OKO EyAHMncuiTe y MHOWHHCKHM naACWHMa HMCHHM-
KC (H 3aMeiiHHKO-npHAeBCKc) npoMciie cpehy ce H crapn iiaeraBUH (c xornt, 
cac eoJioeu, na Jietyu H CJI.). 
Haui MaTepnjaJi HX noTBpljyjc c HCKOJIHKO npHMepa HMeHHixa pluralia 
tantum: 3a nedbu 44, y ntdpbi 88, Jiynny epambi 71, npedb epambi 43, npu epambi 
40, m epambi 76 H JEAUOM o Lfapcmea dtnbi pa3?.oeapao 44. 
HMCIIHUC iiaBeAcnc KaTcropnje AOJia3e H c iiacraBKOM -Ma: tcb ycnma 
50, 59, cb JiedbMa 67; HCTH nacraBaK -ima H HMCiiHua A>ydu (moduMa 85). 
II . CTenanoBHh je y Mnny 6enc3KHO H npHMepe cac deifOMa, xoje ncrrBp-
íjyjc Hjc3HK M. BnTKOBHha: dbjOMa 21,Medby ótifOMa 21, cb ... dtifaMa 15. 
HacraBaK -anta y npHMcpy no npaeunaMa 13 noTBpljyjy H roBopH OKO 
EyAHMneuiTC. 
9. a) CnopaAHHiio AOJia3c CIIKJIHTHHKH O6AHUH A jA. JIHHHHX 3aMeim-
ua c npeAA03HMa: na Me 4, 8, 32, 76, 85, Ha me 83, nopeA oÓHHHHjnx: na Mene 
36, 37, 64, 87, 89, y Mem 48, na me6e 63, 3a ce6e 16 HTA. JC3HK J . H R A A T O B H H A 
noTBpíjyje H3iiero craibe (JepK., 137). 
6) ROY. je y caBpcMcuoM je3HKy ynorpe6a emoiHTHKe A jA. JiMHHe 3aMe-
HHite 3a 3. JI. JK. poAa noce6no peryjnicaHa, M. BurKOBHh H3pa3HTy npeAHOcr 
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A a j e o6jiHKy jy H y NO3HUHJAMA IAC GHCMO OHCKHBAJIM je: Kaxo caMb to euówia 11, 
omMa caMb ¡o eosnioówia 11 ,no axo x) Miuiyeme 56, naymuia cyx) 3 HTA. 
H y j e 3 H x y J. M r i b a T O B H h a i iaBCACiia y n o x p c G a j y CBCBUM j e o G n u i a 
(JepK., 137-138). 
B) riope/t tiacxaBKa -MÜ y >H- H - J L MU . KOJH je y c B o j n o K I B H W C B H H j c -
3HK, napajicjnio AOJia3c H (J)opMc na -MU: y BÜMÜ 67, RB HOMO 36, HOMO 33, 40, 
41 - K"b HOMU 65, cb BOMU 65, y Bcmu 30.10 
OGe (J)opMe AOJia3e M y je3HKy J. Hrn.aroBHha (Jcpx., 139-140). 
r ) K a p a K T c p n c T H H i i a o c o G n i i a BojBol ja i icKMX i o B o p a H r o B o p a OKO E y -
A H M n e u i T e - n o T e 3 a i b c i i a c r a B K a H j / i . -UM m n a ^ J1 j / i . 3 a M c n n H K O - n p M / t e B -
CKC n p O M e n e ( y Homm Cady H ai.) u n j c p c r u c i p o B a i i a y A c n y M. B n T K O B H h a : 
y naufíenibCMb ymuiumy 2, npu nocjieóntMb uacy 4. y nattOMb odemiix) 17, y ae-
nuxoMb eodpyMcecmay 47 HTA. 
A) npMCBojna 3aMCiinna 3a 03iiaHaBau>c MIIOJKHIIC 3. JiHua pc/ioBiio 
AOJIU3H y eaiKCTOM oGjiHKy: Hbuno 34, 64, iibuita 76, óo Hbwioza 13 uta . 
Y oGaiexcaBaii.y npnnaAaii.a 3. JIHIUI JK. poAa GCJIOKHJIM CMO napajiai-
HC cjjopMe: itbCHOMb 2, lab Hbciibi yema 26, y iibcuy xyniby 73 - n tüjuuozb 1, 
nlñfjiuiy 87, IIITO je cBojcrBciio H y cuBpcMciioM craiiAapAy-
1)) Y r o B o p H M a OKO E y A H M n c i i i T c npMACBOKc 3AMCI IN I (c nuixaa, xaxaa H 
CJI. i p a A c c c O A o c i i o B a maxrt- H max-. Y j c 3 H K y M. B n T K O B H h a , Mcl jyTHM, 
i i a j H c m h H c y O6JIMHH O A ' i p e h e OCI IOBC: maxoao 3, xaxoeo 8 , 37, xaxoeu 26, 
omxorn 9, oaaxoee 24, onaxony 11 H (31 l a m o p c l j c ) xaxaoz 32, xaxae 64, xaxaa 
70, maxaoMb 64, y 3 jcAHiivi n p H M c p oaaxy 59. 
y jc3MKy J. Hni.aioBMha cacBHM cy OGHHIIH O6JIHIIH OA CBC ipn OCIIO-
BC (JepK., 147-148). 
c) HucTpyMemaji J A . npnACBCKC 3aMciiHuc co muMb 32 no3iiujy í o B o p n 
OKO E Y A H M N C I I I T C . 
TK) 3aMciiHiia coa y T MII. HMU HCKjbyMHBO nacraBaK -jy: caix> 43, 47, 
53, 55, 72 HTA. 
3) y jc3HKy M. BHiKOBHha y R J1 j/i. M. h cp. poAa 3aMeiiHHKO-npH-
ACBCKC npoMcuc AOMHiiHpajy OGJIHUH ca -y: oaoMy 3 1 , KOM\> 8 , nuxoMy 3 8 , caa-
xoMy 1, 58, 83, nyoKóeuoMy 75, uauwMy 74 UTA., nopcA o xoeMb 1, 79, ópyz.OMb 
16, uauieMb 27, y caaxoMb 59 HTA. 
H ) O A MHOiKHlICKHX IiaCTUBUKa 3aMCIIHMKO-npHACBCKC npOMCHC H3ABa-
ja cc AaTHB: cupomaMb cecmpa.\ta 87. 
10 OÓJIHKC HOMU, HOMU H CJI. n. HBHII IIHBOJIII Ka O KapaKTCpHCTHKy H BOjltO-
ljaiicKHX roBopa (O roBopy raniinojbCKiix Cp6a. Cpncxu dujajiexmonoiuxu jOopitux 
XII, 1952: 324); y roBopy CoMÜopa no iBpljyjc iix CB. reoprujeBHh (Banxu Oyibeean-
xu zoeop. T3CBC, EeoipaA, 1938: 23 36). O6o <|>opMC jiojia ic H y jenuey J. Mnba-ro-
BHha (JepK., 1 3 9 - 1 4 0 ) . 
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10. a) Y roBopHMa OKO EyAHMneurre y 1. AHiiy jA- npe3eHTa rAaroAa 
Mohu jaBA>a ce -M (ne MootceM), AOK je y 3. JiHuy MH. OBor rnaroncKor oŐAHKa 
BCOMa paiuHpcH iiacraBaK -dy. HaBCACHe AnjHAeicTH3Me HHCMO ÓCAOKHAH KOA 
BHTKOBHha: 
(ne) Mozy 1, 21, 22 (2x), 47 (2x), 69 HTA.; 
euuy 70, xcotcy 89, mexy 21; tmato 14,3nato 8, noxpueax) 18, cnaeaio 9, xyto 
64, cmoe 6,43, otcuee 11, otcejie 25, 30, xtyne 73, zo3e 83, eude 9, ympue 18 HTA. 
JeAHHH AHjaACKTH3aM npeAcraBA>a 3. A. MH. rnaroAa nocurnu: Hocy 68." 
Tpehe JiHue MH. npe3eiiTa raaroaa xrnemu raacn: xombem 64, a H>eroB 
eiiKAHTHHKH OŐAHK (He) mbeto 44, 87 (Hcn. TBopöy (Jjyrypa - T. 9B). 
6) JJOK roBopH OKO EyAHMnciirre HMajy (jiopMe öudeui, ne 6ude H CJI., 
M . BHTKOBH'Á ynoTpeÖAiaBa oÔAHKe KibHxccBiior je3HKa: ôydeMh 3 6 , őydeucb 
71, 6yde 2, 46, f-yày 26 HTA. 
B) 0 6 A M U H 4>yTypa niaroAa lia -mu KaAa je noMohiiH raaroA H3a raaB-
iior, nHiuy ce OABojeno: MOJtum' ntby 44, nay man ' mby 71, ocmam ' mbeuib 72, 
Monum' mbe 7 4 OAHOCHO tmeto ce donacmu 17, tmeto ce eo3epamuma 2 6 , ne 
mbeto ce pa3eec.en.umu 74. 
ITpHMepH raaroAa na -hu c CIIKAHTHKOM H3a HixjiHHHTHBa (dombu mbe 
16 (2x), Mombu mbto 73) ne noTBpljyjy O6AHKC Kao dofie (*AohH he') Kojn cy 
6cAexceiiH y roBopHMa OKO EyAHMncuiTc. 
r) ,,HMncp<J)eKaT je y OBHM KpajcBHMa CSCBHM HiiiHe3ao, AOK caM 3a 
aopHcr H3AA3HO npHMepa, npc CBCRA y JIOBPH" (Cxcn., 139). 
Y jc3HKy M. BHTKOBHha o6a oŐArnca cy cacBHM oÔHHiia: (E) noüdbo 
15, ydbo 17, 3anoetdu 17, ctdo 36, doGuxb 36, omudo 53, noue 53, jiezoxb 53, 
cmade 43, oema 2, Jiynny 71, y3e 51, Knotty 77, ôocncMO 72, uaeedocMO 72, U3zy-
ÔUCMO 68 , u3zu6ucme 6 8 , noeuxauie 35 , 3azpmaue 35, 3aüdbotue 7 HTA. 
OÔAHUH HMnep4)CKTA orpaiiHHciiH cy na 3. AHUC: cmoniue 56, Mbtcjimue 
36, ebicsiuie 19, 28, UMtxme 19, etpoeawe 2, dcpotcaute 2, He Mooxtauie 3 (2x), 
Humauie 15, zoeopaïue 19, 28; ooKimnneaxy 7, xytfaxy 38, neotcaxy 43, oőnema-
xy 89 HTA. 
OA iviaroAa 6umu HMncpcJjcKaT ce rpaju* OA ocuoBe 6tax: 6tuue 1 (2x), 
15, 20, 40 ,6xxy 20, 38, 74 HTA. 
Á) YMCCRO OHCKHBANO CtucMO H intetne y 1. H 2. A. MH. NOTENUHJAAA AO-
A33H 6u: Oede 6bi ce o noxoutioü jtamepu pa3zoeapanu 10, tiezo 6bt MUCJIUAU 36. 
ynoTpeôa 6u 3a cBa Anna o6a 6poja KapaKTcpHCTHiue H je3HK J. Hr-
ibaroBHha (JcpK., 169-170). 
t)) ,,3a TAaroACKH npHJior caAaum.er BpcMcua y JIoBpn caM 3a6eAexcHO 
npHMcp udyhu, a y I*IoMa3y neeajyhu" (CTcn., 139). Bnuie Aecerana npHMepa 
" y roBopHMa OKO EyAHMneiirre „VKOJIHKO y 3. A. MH. npe3eifTa tiacTaBax 
imje -dy, TAaroAH VII H VIII Bpcre y BCIIHHH cnynajeBa unaic aoÖHBajy iiacraBax -y: 
dpotcy, Hocyn (Cren., 138). 
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OBor rJiarojicKor oőJiHKa eBHAeHTHpanHX y je3HKy M. BnTKOBHha CBCAOHC O 
H>eMy Kao WHBoj KaTeropHjn: eudenibu 16, 17, 47, aiyiuaiombu 28, ruianynibu 
16, caHRtombu 81, 3natombu 16 HTA. 
BHTKOBHH HMa H OÖJIHKC iicnpaBHJine rpaAibe (nucamnibu 28, y3ducan-
mbu 15 H y3diicaiomb 27, j cAHi tn npHMcp 6c3 K p a j i b e r BOKajia), noui'ro j e t í a 
HM(})HHHTHBI!y OCIIOBy AOAÚT JIHHIIH npC3CIITCKH MUCTUBaK 3 a 3 . JI. MII. H n a 
H,era i iacraBaK 3 a OÔJIHK -hu. 
A a n e x o cy pctjH npMMcpn niarojicKor n p u n o r a n p o n u i o r (n.croBa 
({ipeKBeiiLiHja H y caBpcMciioM jc3HKy AaJicKO jc iiHwa y OAiiocy na niaroJicKH 
n p w i o r caAainibH): lapeKiuu 34, janphimm 16, naebiKnyeutu 34. 
Y s OBaKBy y n o i p c 6 y npruiora oncKHBaiic cy H ii.HxoBe ACKJIHIUIÖHJIMC 
(JjopMc: nadaionibezb entra 42, Jiemeniba wem 80 - npucntmuuMb eoamma 44, 
ocmamie due 52. 
c) KOA HCKHX L jiarojia na n/'a n p o A p o je joroBaiiH KOiicoiiaiiT H y HII-
({iHiiHTMBiiy ociioBy: 3(iópKmbojia 2, oxpcnibant 41, npeapnibamu 50. 
JoroBaiiH KoiicoiiaiiT 3a6cjiC5KCii j e H KOA m a r o j i a a/'a ociiOBa: 
onpaiumbao 25, ynyiuamu 59. 
K O A J- H N I . a T O B n h a n i a r o j i n c HIKJJMIIHTHBIIOM OCIIOBOM n a -ma 
HCCTO je npci iocc H y OÖJIHKC OA npc3cincKc OCIIOBC: (Jepx., 177), urro noTBp-
hyjc H jcAaii nam npHMcp: oiuiamimio 1. 
BpcAiin cy noMcna H ruarojin oniHopiuo ( 'o iBapajy') 61, janmopamu 
26, jatmopaea ce 47; nopjieduMO 8; nihymwio e 38. 
11. M3 oőJiacTH cHinaKCC rpahja KOJOM pacnoJiawcMO oMoryhyjc Aa cc 
nopCAC CBC nojCAHUOC'I H KOjc ce na ŐSÖM jC3HHKOM IIHBOy H31IOCC 3a roBope 
OKO Ey;iHMnciHTC. H3i ichcMo, Mcl)y rnM, n nojcAHiiocrn Koje 6 H ce MOI JIC o x a -
p a K i c p n c i a r n Kao cyncraiiAapAiic HJIH apxanmic npcMa McpHJiHMa caBpcMC-
n o r cpncKor craiiAapAnor jc3HKa. 
А) Y (JjynKunjn A o n y i i a r j i a r o j i a H H3pa3a c i icno'rnyiiHM 3iiaHcn>CM p c -
AOBIIO AOJIU3H HH(j)HHHTHB, AOK aJITCpiIUTHBlia ynO'ipCÖa da + npC3CIIT u n j c 
yoHcna: HcMOüme Mor.b cupoMaiunop.b daj./ npejptmu 17; OeonuKO e yMcna 
pcnihu 18; nomimo pa nojnammu 30; ne jnaxb ... npoeoaopumu 43; o «pcMeny 
noHCJia ñectdumu 49; 3axmeaana ñbi umhu 4; dojienui nad?jiedamu ME 6; ne MO-
owaute pjiedamu 3; HTA. 
C OBHM j e y cKJiaAy K O i i c i a i a u n j a 3a r o B o p J l o B p c : ,,u k o n j u g a c i j i 
i n f i n i l i v j e v r lo ziv" (HBHII, 197) . 
б) 3a6cjicwciiH cy H npHMcpn yno ipcGc Hii([)HiiHTHBa c npcjyioroM ja: 
y ... ppadb odouie 3a npenpamumu docady 83; nie edaub COMO namuib 3a yMiuiu-
mu ce 35; u necmo 6M jaxmenana odb erne noKinme Mamepe 3a omnommymu 3; 
3auimo neuMOMb moJtuKO 6na?.a ja dpypima noMomui 10; JJomjuta M tema y 
MOM'b cepdify ne HOJMJUMO 3a npuMiimu oaaxy nacnih 59; nue edaub COMO namuib 
30 ymewumu omi^a 3 4. 
HaBCAena KoiicrpyKiinja BC3yje cc 3a c i p a n c jc3Hxe (IICMUHKH, majiH-
jaiicKH), ajiH j e cBojcTBcna H IICKHM napoAHHM roBopHMa. 
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B) O ynoipeŐH JIHHHC 33m cumie 3a CBa juma H OATOBapajyhe npHCBoj-
iie 3aMeHHue, H. IIonoBHh xaxe: ce ceőe, ceoj ynoipeőJbaBa Mecro Menu, 
Moj neMa HH y rocnot)HHUHMa HHTH yonurrc y 6a«ncHM roBopHMa."12 
KoA BHTKOBHha HaH3MCHHHHO AOJI33H CeŐU - MeHU, C80j - MOj H CJI.: 
IJocMompume OKOJIO ceőe 34; NoeeKb u COMÍ ceőu ecmb nenocmuotcuMb 
8; Cepdqe MU ce padoeano, u otceniuio ceőu coznacno cepdife 37; Ilpedcmaeume 
ceőu edaub otcueb oőpa3b 30; xoe COMO Myotca ceőu otcene 30; Konuxy meonto na 
ceőe iiamane 30; 
COMO cy3e Moe y tneőu catqm 62; KOUMO caMb Memi nacxana 74; x mby Mem 
meoMb zHtey nodepeznymu 68; Mbi CMO 3a dpyze a tie 3a rncb ... co3Öane 34; 
Mwiuifa ceoioü npiamemupi 46; atcu őbi ceoto npixmenuqy 3azpnumu 
xomto 6; no eo3Ôyxy HOCU ceoto uzpanuify 39; Kodb ceoe noKOüneMamepe 3; 
necmo znedoMb Moto npiamenuqy 19; Bpamuna caMb ce y Moto coőy 54; 
Kou cu co3Öao meoH cmeopetm 62; Ocmaü y coMombu meoioü 33; mta meouMb 
opyotcieMb 6; MM m n03ttaeM0 name cepdye 59. 
r) 3a roBope OKO ByAHMncarrc KapaKTcpncTHiina je ynoTpeöa npcAJio-
ra c.(a) y3 micTpyMciiTaji opylja. 3a6cJiejKciiH npHMCpH h3 je3nxa M. BHTKO-
BHha y CKJiaAy cy c KII.HJKCBIIHM jc3HKOM: Necmo ce cy30Ma ouu ... 
naeodmeane 66; H caMb pyanuKOMb OHU 3atoiotauia 76; candytcb ioü 3eneiioMb 
cawioMb őxuie oőeyaeHb 90; noKa3Cuia e pyxoMb 68; H jeAiioM: ymetuaeaü ce cb 
muMb 91.13 
C Apyre crpaiie y KaTeropHjH „ npMBHAHo cnpoBOAHHHKor" micTpy-
MciiTajia iiajia3HMO H npHMcpc c HcnyiirrciiHM npcAAoroM: ynpenibiMb OHUMO 
ctdwia caMb onde 53; T. tipexpuimetibiMb pyKa.ua ... cmoauie 77; MJiadumb cb 
jiedbiiMa Kb npo3opy uacnoittiib, CKomatiuMb pyKa.ua cmanuie 37. 
HaBeAciiH HiicTpyMeiiTaJi KOJM AOJia3H y noTKaTcropnjy „KapaKTcpHC-
THHIie nojCAHHOCTH" HM3 H J . MLTI.aTOBHh (JcpK., 242) . 
Á) H3 cHHTaKce naAexca H3ABojmiH CMO H cncAchc nojeAHHocTH: 
JI yMecTO A: O KOKO MU e doőpo oede! y ttauioù őaiunibu oede 3a epamu 
na KOUMa ceynasu y eombHXKb 5; 
A yMecTO JI: őxxy na tibuxb KOO noxpoetie 84; 
r yMecTO A: ceito e tibuxb y emiMatiie doeeno 36; 
,ZJ yMecTO T: cpoMb mu őbio 78. 
Y npHMcpy: àtuuqy Moto, da znadoMb zutty ... znedamu m Mozy 22, 
HMetiHiia zjiaà je y MyuiKOM poAy (uanac je oŐHHHHjn JK. poA) y 03HaHaBa&y 
,,y3poKa" OAHOCHO ,,H3a3MBaHa" „ KojnM ce oőejicxcaBajy ancrpaKTHC HJIH 
KOHKpeTHC HMCHHue ca 3naHCfbCM KSKBC nojaBe HJIH npeAMeTa Kojn cy no CBO-
121. Popovic, O baCkim bunjevaCkiin govorinia. In: Zbornik Matice srpske za 
knjiievnost i jezik I. Novi Sad, 1953. 
13 Hen. Mruixa HBHh, 3nauetba cpncxoxpeamcKoz uHcmpyMenmana u mixoe 
pa36oj. rioceÖHa HSAaaa CAH, CCXXVII. EeorpaA, 1954: 200. H 221. 
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joj npHpoAH TaKBH jjà caMH cc6e, caMOM npnpoAOM CBOJOM, H3a3HBajy AaTy 
aKUHjy".14 
Y npHMepy: cyebix maiimba 26 - 36Hpiia HMciinua Jtuiuhe cxBahena jc 
KaO MHOJKHlia. 
I)) Y BC3H c ynoTpcöoM ncpcjjcKTa HCTHHCMO Aa BHTKOBHA noiiexaA HC-
nyurra noMohiiH ruaran, noccőiio axo cc naljc nopcA neiiarAauieiior oöJiHKa 
AHHiie 3aMetiHue: Oeaxo Me xpaßpuna npunmema\a 34; cmudh za omepao 54; 
OHU MU ynajie. oőpa3b MCYNIOMB maenocmm oőnmenb 55; u H mium yxoieno 
ceduna 76; onopotaeana Me, pyoKiina u zpdwia 79; u cepdqe MU eejieznacno u 
Benő eiiKOJio 37; myoKiiocKepőnuMb oxoMb znedana ceoe öbme 15; 3ameopunu za 
y qepmríi ceodb 16 HTA- nopcA o6nHiinjnx npwMcpa ca canyBaiioM marojicKOM 
CMKJIHTHKOM; oeöe MC C ceaxiii Miutomo 76; znam MU e zopana, xpoab MU ce 
y3Ôynujia 78; O KÜKO MU e doñpo oaőel Cae .wy e noaonuo! 58; Onano MU e m kiio 
88; On b Me e cmydeHO noznedao 48. 
12. AujaJICKaTCKC OCOÖHIIC H3ABojcilC y jC3HKy M. BHTKOBMha CBOJHM 
iiajBchHM ACJioM najia3c noTBpAa H y Aaiiainn.HM roBopnMa Cpôa y OKOJIHIIH 
EyAHMncune. MctjyiHM, pa3JiHKc iinaK nocrojc H MH hcMO y jcAHOM CUJKCTOM 
npcrjicAy H3HCTH iura MX cnaja a un a, c Apyrc cipauc, HHHH pa3AHHUTHM. 
npcMa 3aMciiu jara H jc3HK OKO EyAHMneuiTC H jc3UK M. BuiKUBuha y 
ociioBH npunaAajy uiyMaAHjcK0-B0jB0t)ancK0M /ipjajicKxy, ÖJIHJKC, H.CI OBOM 
BojBoljaucKOM ACJiy. To noApa3yMCBu ocnoBiiy cxaBcxy 3aMcuy y3 npucycTBO 
no3iiaiHX HxaBM3aMa, OIIMX xoju yjia3c y oxBupc nopMC xu.HJKCBiior jc3uxa H 
OIIHX KOjH OCiajy M3Bail IbCIIHX OXBUpa. BHTKOBHh, MCljyTHM, lICMa (u)jcxaBH-
3aMa xojc no3iiajy roBopn OKO EyAUMncurrc. 
Y roBopu Ma OKO EyAUMncurrc AOJIU3H AO ucnaAau.a Boxajia (xauime 
'KUXCHTC', miôjia) u AO Koinpaxuujc BOKIUICKMX rpyna y BHIIICCJIOJKHMM pcwu-
Ma (ao, eo, yo CBOAC CC lia o), OAHOCHO nojaBc nyo, ny, nya, ôao, ôarn H CJI.), 
u n o BmKOBuh ucMa. JIHK uiecuajcm noTBpljyjy o 6 a H3Bopa. 
/[OK je y roBopuMa OKO EyAMMnciiiTC .V ucnajio H3 CHCTCMa, M. BHT-
KOBuh ra pcjiaTHBiio Ao6po nyBa (y OKO 50% npuMcpa je oiyBatio), UJIH u on, 
xao H roBopu OKO Ey/iuMncurrc, 3iia 3a xm > uni (jaKmemmu). Y roBopuMa 
OKO EyAHMncuiTC ccxyii/iapno v juBJi .a cc y xpaamu a H30<naje y pljaao; B H T -
KOBuh, McljyTHM, HMa xpf/aao. 
Y roBopuMa OKO EyjiMMnciiric AOCJICAIIO jc H3Bpmciia npoMCiia n > o na 
xpajy cjiora; BHTKOBMII y cnopa/iAMiiuM npuMcpuMa MyBa JI (nőnöm A Ap.). 
Y roBopuMa OKO EyAHMnciiiTC ynpomhuBajy cc KOiicouairrcKC ipync y 
CBHM nojiojxajHMa (muna. npeemammu. Mac) AOK HX BHTKOBMII nyßa IICH3MC-
u.cne (nmuifa, npedemammu, paôocm). 
14 H. A-, 72. 
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Y r o B o p H M a OKO E y A H M n e u r r e H 3 B p m e n a j e AHCHMHJIAUHJA r p y n e MH 
(MJIOZO, maeno, zyeno); BHTKOBHÍÍ HMH AOCJICAHO MHOZO H maeno (Y3 JEAAH 
H3y3eraK: maMHUifà). 
Y r o B o p H M a OKO E y A H M n e u r r e c H 3 H c n p e A n a j i a T a j i H H X K O H c o u a H a T a 
n p e j i a 3 e y ut H OK (ut HMM, uotc/byőe); BHTKOBHII n c M a OBaj ANJAJIEKTH3AM (c 
mm). 
T o B o p H OKO E y A H M n e u r r e no3iiajy o6pa3au Joeo/Joee a BKTKOBHŐ JO-
ea/Joee. 
HMeHHLte a ociiOBa y fl H J1 jÀ- y roBopHMa OKO EyAHMneurre He 3Hajy 
3a aJTrepnaunjy K, z, x> 14, 3, c (ona ce neAocjieAno jaBJba KOA HMennua BHCO-
Ke ynoTpcöne BpeAHOcrn: pyxu M pyifu, HOZU H HO3U)\ KOA BmxoBHha OA HexH-
pn 3a6eJiex(CHa npHMepa y Tpn je H3Bpiiicna ajiTcpnaunja (Myifu, y pyifu, de-
eojifu), a y jcAHOM HHje (y 6puzu). 
npoTC3an>e iiacraBKa H jA- -UM H na A-JI jA- 3aMenHHKo-npHAeBCKe 
npoMene (y Hoeim Cady) imjc noTBptjeiio KOA BnTKOBHha. 
HacynpoT ociioBaMa maxe- n max-, BnTKOBHh HMS maxoe- (npeTcx-
no) H maxe- (penco), y3 jeAaH AnjaneicnoaM: maxa. 
K O A BnTKOBHha HHCMO noTBpAHAH AHK M00x:eM y 1. A. jA- npe3cnxa, 
HH -dy y 3. A . MH. OBOR rAaroACKor oÔAHKa, Hiiawc BcoMa pauinpeny y roBo-
P H M A OKO EyAHMneurre. 0 6 e rpaîje noxBptjyjy nocy (OA Hocumu). 
Rote cy y roBopHMa OKO EyAHMnemxe aopncx H rnaroncKH npnnor ca-
AAMIBH caMo H3y3cxna nojaBa, a HMncpcJjcKax H rAaroACKH npnnor npouiAH 
noxnyno ncno3naxH, M . BHXKOBHÎI iiaBCAeiie rnaroACKe oömoce ynoxpeÔA>a-
Ba Kao xcHBy KaxeropHjy. 
Hacynpox roBopHMa BojBOAHiie Kojn 11c nyBajy -tty- y HHHcjjiiHXHBiioj 
OCHOBH (ôpunymu > ôpuHumu), roBopn OKO EyAHMnemxe H M . BHTKOBH1\ 
Aoôpo nyBajy Hiî HHHXHBiiy ocnoBy rAaroAa Tpehe Bpcre. 
OrapHjH naeraBHUH ß - H - J I MH. (cac eojtoeu, na Jiefyu) KOA BHXKOBH-
ha ce orpatiHHaBajy 11a KaxeropHjy pluralia tantum (3a net)u, y nedpu); iiacra-
BaK -MÛ (jbydMa) OAHOCHO -OMO (deifOMa, npaeunoMa) norapljyjy H roBopn 
OKO EyAHMneurre. 
3a roBope OKO EyAHMneuixc H cra ie ce iiaruauiena ynoxpeôa HHCJJHHH-
THBa; BnxKOBHh CBe ruaronc H H3pa3c c ncnoxnynHM 3naHeu.eM Aonyn>yje 
OBHM HCAH4IIHM TAarOACKHM OÔAHKOM. 
OparMeHTapHH noAaun H3 cniixaKcc roBopa OKO EyAHMneurre KOH-
craTyjy ynoxpeôy c y3 HUCxpyMenxaA opyt)a, xoà Mecxo x (uôe MJtada xod t)y-
eezuje) H HCKOAHKO nojaBa H3 O6AUCIH pcAa peiH (xnnoBH udu ce cuzpaj, KO 
xaxo, ja COM xa30Jia joj, nonda ce u fiu MU pa36omt), 3a urra HHCMO HauiAH 
noTBpAa KOA M. BnxKOBHha. 
13. Je3HK nncaMa MnxaHAa BnTKOBHha KOMe CMO nocBexHAH noceőaH 
paA (ncn. Han. 3) roTOBO y noTnynocTH noTBpljyje H3nere noAaxKe. y je3racy 
ayTorpacjja noTBpijctiH cy H AHjaAKCTH3MH Koje HHCMO perHcrpoBanH y je3Hxy 
o6jaBA>eHor BHTKOBHheBor poMana: npcna3 c y tu HcnpeA nanaTanHHX KOHCO-
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HanaTa (tu H>UM); HacraBax H jA- -UM y ^-JL jA- 3aMCHHHK0-npHACBCKe npo-
MeHe (y oeim nucMy); jipa. npHMcpa c iiacTaBKOM -óy y 3. JI. MH. npe3eHTa; MO-
otceM; npe3eirr cnoweii c npcc})HKCOM y3- y 3naneiby (JjyTypa II (axo yaMOOtceui, 
axo y3UMaw epeMena); npe/vior c.(a) c HiicTpyMcirrajioM opytja (onmepehen 
COM c nocnoeu). 
14. OcoGmie iiapoAHHX roBopa OKO EyAHMncnrrc ocrane H3Baii OKBH-
pa Kn.HWCBnor jc3HKa a CBOJ'CTBCIIC H je3HKy M . BnrKOBnha, noTBpljeiie cy H y 
jc3HKy H>eroBor MJiat)cr 3CMJbaKa, CeiiTaiiApejua JaxoBa HribaTOBHha. OBB 
ABa nHcua noBC3yjy H HCKC nojcAHiiocrn KOJC imcy naBCACne y onncy roBopa 
OKO E y A H M n c i u T c HJIH c y n a x jipyKHHjc OA H>HX. 
HyBaibc JI na xpajy cjiora (nojcAHiianiiH npHMCpn x a o nonóne H CJI.); 
ripc/inor KO M npHJior momio (pycH3MH no3iiaTH crapnjHM rmcuHMa); CIIKJIH-
THHKH o6jIHI(H A jA- JIHHIIHX 3UMCIIHUa C npCJUI03MMU (iHTO 6H CE MOt'JIO BC3H-
BaTH 3a HCTOHiioxcpHcroBUHKy KOMnoiiciny y roBopuMa OKO EyAMMnciirrc 
HJIH 3a 6aHKe 6yibCBaHKC roBopc); yn ipcGa CIIKJIHTHKC jy TAC 6H no npaBHJin-
Ma KibHWCBiior jc3HKa AOIIIJIO je (ojyiHxa jc3HKa crapHjnx nncaua); ABojaK 
iiacraBaK /J -H-JI MII. JIHHIIHX 3aMciiHna: HOMO H HOMU (no3iiajy HX roBopn 
Eawxc - H CKaBCKH H HKaBCKH); cfíujy y T MII. 3aMciiHiic caa (HribaroBHh na-
pajicjuio H ceux); nojaBa napajicjninx naciaBUKa y JX~J\ jA- M. H c p . p o A a 
3aMciiHHKO-npHA£BCKc npoMcuc: nauit'M H nauieMy, óoñpoM H óoñpoMy H CJI., 
HHMC cc o;yiHKyjc H jc3HK crapHjHX nncaua; O6JIHKH HMncptJjcK'ra ñjauie H 
6jaxy; yonurraBaibc ñu 3a 1. H 2. JI. MII. norcnnnjajia; npciioincibc -ana- H3 HH-
(^HHHTHBIIC y npc3eiircKy ocnoBy (oivumwajy); cacsHM oGnmia y n o i p c 6 a 
aopncTa H HMncpcJjcK'ia, ojuiocno I'JIUI'OJICKHX npHJiora; ja + HII^HIIHI'HB; 
HcnyniTaibc noMohiior iviarojia y ncptJjcKiy (HITO CC MOWC TyMaMHTH H Kao 
yTHnaj Mal)apcKor jc3HKa); ynoipcGa A yMccro JI H JI yMcoro A; napajicjma 
nojaBa ceñe H MCHC, crnj H MOJ'; Hcnyiirraii.c npcjyiora y KaTcropnjH „npHBMA-
no cnpoBo/yiHHKor" HiicipyMciiTajia (cmajao je npexpuimeHiiM pyxa\ia). 
15. T o IIITO CMO nOTBpjlHJIH BCJIHKH 6poj nojCAHIlOCTH H3 jc3HKa MH-
XUHJIU BniKOBHha (H nocpcAiio H3 jc3HKa JaxoBa MribaTOBHha) y AanauiibHM 
roBopHMa C p 6 a y OKOJIHIIH EyAHMnciiirc roBopn o iicnpcKHiiyroM KoiriMiiyH-
'rcry ibnxoBor pa3Boja. 
OApetjeuc nccjiaraiba H3Mcljy jc3nxa IIUBCACIIHX nncaua, craiioBUHKa 
ipaACKHx cpcAHiia H CCOCKHX roBopa KOJH cy onncaiiH, noTBptjyjc Bajbaiiocr 
npcmocTaBKe flaBJia klBHha Aa cc roBopn ipaAcxnx cpcAHiia pa3JiHKyjy OA 
ceocKHX roBopa y HMjcM cc oxpywcii.y najia3c. AcrajbiiHja ncnHTHBaii.a ocra-
Taxa cpncKHX roBopa y .fiyjiHMy, riciuTH H CcmaiijipcjM Aahc nornyii OAIO-
Bop na OBO nHTaibc. 
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